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In the paper by M. Mursaleen and A. Alotaibi [Statistical summability and approximation by de la Vallée-Poussin mean,
Applied Mathematics Letters, 24 (2011) 320–324], a correction is required on Page 324, lines 13–14:
Now replacing Tn(t, x) by Bk(t, x) = 1λk
∑
n∈Ik Tn(t, x), and for ϵ
′ > 0, write
D =

k ∈ N : ‖Bk(1, x)− 1‖∞ + ‖Bk(t, x)− x‖∞ + ‖Bk(t2, x)− x2‖∞ ≥ ϵ
′
K

.
It should be as follows.
Now replacing Tn(., x) by Bk(., x) = 1λk
∑
n∈Ik Tn(., x), and for ϵ
′ > 0, write
D =

k ∈ N : ‖Bk(f , x)− f (x)‖∞ ≥ ϵ
′
K

.
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